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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.1 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta, lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos [de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de%Setie7nbrelde 1861). 
DE FILIPINAS NO GENERAL 
R E A L O R D E N . 
KINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 402.—Excmo. 
^De Real drden, ccinuDÍC8da por el Sr. Ministro 
Ultramar, y á los efectos prevenidos en los ar t í -
usS.' \ 4.° del Eeal cecreto de 14 de Majo de 
¡80, remito á V . E. treinta y nueve copies de cer-
|U10 bdos de patentes de invención concedidas por 
sianuevas industrias que en hs mismas se expre-
7 ',-Dics guarde á V . E. muchos años. Madrid^ 
^ | ¡de Abril de 1889.—El Subsecretario, T. Rodri-
jgeZi—Sr, Gobernador General de Empinas. 
MaDÍla, 22 de Majo de 1889.- Cúmplase, pu-
liese j pase á la Dirección general de Adminis-
icicn Civil, para los efectos que procedan. 
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(Contimi ación.) 
Joaquin Moreno Caballero, Notario delllus-
Col'gio de esta Capital j vecino de la misma.— 
fé. Que por D. Alberto Cisrke, major de edad, 
iro, profesión presentar documentos en el Go-
IO Civil para Patentes ó privilegios de inven-
vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
y Florín núm. 6, bajo izquierda, y su cédula 
sonal corriente que me presenta y le de-
elvo, se me ba exhibido para testimoniar la s i -
j | ¡ente. Patente.—Patente de invención sin garan-
" íelGobierno en cuanto ala novedad, convenien-
* Utilidad del (bjeto sobre que recae.—D. Octa-
,5 íCuartero y Cifuentes, Director general de A g r i -
Industria j Comercio.—Por cuanto D. Jc-
I James Speed, domicilisdo en Waltbam Cross 
ílaterra) bt presenti do con fecha 30 de Julio 
en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
ia documentada en solicitud de Patente de in-
icion por «mejoras en rifles y otras armas defu^go 
ajmacen.»—Y habiendo cumplido con lo que 
'ene, t\ particular, la Ley de 30 de Julio 
^ 8 ; esta Dirección general, en virtud de las 
'tades que le confiere el ert. 4.° del Real de-
de 30 de Julio de 1887, expide, por delega-
lei Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
I |lcto solicitan te, la presente Patente de invención 
I ^ asegure en la Península é Islas ady-icent' s por 
Jinode20añcs, contados desde la fecha del pre-
' ^tulo, el derecho á la explotación exclusiva 
Mencionada industria en la forma descrita en 
noria y dibujos unidos á esta Patente^ cuyo 
^ puede hacerle extensivo h. las provincias de 
j^ar si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
^ decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
16 se tomará razón en el Negociado de Industria 
hpt io de la propied d Industrial y Comercial 
L nist rio de Fomento; y se previene que cadu-
t /no tendrá valor a'írano si el interesado no 
1 Ce ea dicho Negociado v en la f rma que pre-
Lel art. 14 fie ia el importe de las cuotas 
peS(lie establece el art. 13 y no acredita ante 
Toa* 
;rflS 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrro-
gable de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 2 de Enero de 1889.—Octavio 
Cuartero.—Hay un £ello ce la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 7.° folio 234, con el núm. 8534.-Con-
cuerda lo inserto con su original, á que me remito, 
y el que devolví al Sr. exbibente: para que conste 
y entregar al mismo pongo el presente en este 
pliego clase 10.a que signo y firmo en Madrid á 30 
de Enero de 1889.—Hay un signo.—Joaquin Mo-
reno.—Hay un sello de la Notaría.—Legalización. 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio terri-
torial de esta Capital y vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno, Madrid 
á 7 de Febrero de 1889.—Hay eos signos.—Juan 
Vivó.—Mariano Demetrio de Orti:.. Hay un sello 
Notarial.—Hay un timbre móvil.—Es copia.--El 
Director general, B. Pasarón.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Uítramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, López Ga-
mundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital_,y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar en el Gobierno Civil , 
documentos para Patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle del 
Florín núm. 6_, próvia presentación de su cédula per-
sonal corriente, que le devuelvo, se me ha exhibido 
para testimoniar la siguiente.—Patente.—Pétente 
de invención sin gatantía del Gobierno, en cuanto 
k la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.—D. Octavio Cuartero y Cifuentes, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio. Por cuanto los Sres. George V . Anderson 
y Charles W . Gonert, domiciliados en Wilmington 
Delaware (Estados Unidos) han presentado con fecha 
16 de Octubre de 1888 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de Pa-
tente de invención por «m-jorás en el procedimiento 
para el tratamiento de cue os y pieles.» Y ha-
j hiendo cumplido con lo que previene sobre el 
I particular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta Di-
recci in general en virtud de las facultades que les 
confiere 4 art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento, a favor de dichos so'icitantes, la 
presente Pateóte de invención que les asegure en la 
Península é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en ¡a forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente, cayo derecho puede ha-
c-rls extensivo á las provincias d " Ultramar, si cum-
plen con lo que disp.xie el art. 2 0 del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad Industrial y Comercial y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
| guno si los int;resados no satisfacen en dicho 
Negociado y en la forma que previene el artí-
culo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acrtdita ante el Director 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España estableciendo una nueva i n -
dustria en el País.—Madrid, 14 de Enero de 1889. 
Octavio Cuartero.=Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Hay otro sello del Negociado d^ Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial.=Tomada razón en el libro 7.0fólio 489. 
--Concuerda lo inserto coa su original á que me 
remito y el que devolví al Sr. exbibente: para que 
conste y entregar al mismo pongo el presente en 
esta pliego clase 10.a, que signo y firmo en Ma-
drid á 30 de En ro de 1889.—Hay un signo. 
Joaquin Moreno.=Hay un sello de la Notaría.3== 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio y Territorial de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero.=D. Joaquín Moreno.=Madrid, 9 de 
Febrero de 1889. —Hay dos signos. ~ Juan Vivó.— 
Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un sello Nota-
r i a L = H a y un timbre móvil.- -Es copia.—El 
Director general, B. Pasarón = H a y un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fó:--Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edal, soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil, p;>ra Patentes ó privilegios de i n -
vención, vecino de esta Cór ts domiciliado en la ca-
lle del Florín núm. 6, bajo izquierda, prévia pre-
sentación de su cédula personal de 9.a clasa que le 
devuelvo, expedida en 16 de Setiembre úttimo con 
el núm. 725, se me ha exhibido para testimoniar la 
siguiente.—Patente.==Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto a la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Carlos Testor y Pascual, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto D. 
León Benier, domiciliado en París (Francia) ha pre-
sentido coa fecha 13 de Julio de 1888, en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documentada 
en solicitad de Patente de invención por «mejoras en 
motores de aire caliente.» Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular, la Ley de 
30 da Julio da 1878; esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, á favor de dicho peticionario, la pre-
sente patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula ó Islas adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título, 
1008 14 Junio de 1889„ Gaceta de Maoila—Núm l6j 
el derecho á la explotación exc usiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria 
y dibujos unidos áesta Patente, cujo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880. —De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de industria y Re-
gistro de la propiedad Industrial y comercial del M i -
nisterio de Fomento, y se previene que caducrirá y 
no tendrá valor alguno si el interesado na satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 da la Ley, el importe de las cuitas anuales 
que establees el art. 13, y no acredita aate el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de dos 
años contados desde esta fech », que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nu'wa industria en el país. -Madrid, 2 
de Octubre de 1888.—Carlos Testor.=Hay un se-
llo de la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.=Hay otro sello en que se lée.—Ne-
gociado de Industria y Registro de la propiedad 
Industrial y Comercial. —Tomada razón en el libro 
7.0fólio 197, con el núm. 8497. -Concuerda lo i n -
serto con su original á que me remito y el que de-
volví al Sr. exhíbante. Para que conste y entregar 
al mismo pongo el presentí en este pliego ciase 10 .a 
que signo y firmo en Madrid a 26 de Octubre de 
1 8 8 8 . = H i y ua signo,—Joaquin Moreno. —Hay un 
sello de la Notaría de D. Joapuin Moreno Caba-
llero.—L3galizacion.=Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio y Distrito de esta Capital; legaliza-
mos el signo, firma y rúbrici qae antecelen de 
nuestro compañero D. Joaquín Moreao Cabailero,— 
Madrid k 9 de Noviembre de 1888.—Hay d >s sig-
nos.—Vicente Callejo Sauz.--Juan VÍ7^==Hay un 
sello del Colegio Notarial.—Hiy un timbre móvil.— 
Es copia.—Eí Director general, B. Pasarón. .—Hay 
un sello que dice: Ministerio d ) Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento,--Es coph, 
López Gamundi. 
Don Joaquín M)r3no Cabal ero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital, y vecino de U misma.— 
Doy fé: Qae por D. Alberto Clarke, m i j o r de edad, 
soltero, profesión presentar dooummtos en el Go-
bierno Civil , para Patentes 6 privilegios de inven-
ción, vecino de esta Corte, domiciliado en la calle 
del Florín uüm. 6, prévia present icion de su cédula 
personal corriente, que la devuelvo, se me ha exhi-
bido para testimoniar la siguiente.—Patente.—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno, en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero y Cí -
fuentes. Director general de Agricultura, Iniastria 
y Comercio.—Por cuanto Mr. Samuel Mor vis Selle, 
domiciliado en Philadelphia Pennsylvinia (Estados 
Unidos) ha presentado con fecha 11 de Setiembre 
de 1888 en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de i n -
vención por «mejoras en apiratos evaporadores.» Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general, en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 do Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, á favor de dicho peticionario, la 
presente Patente de invención que le asegure en la 
Península ó Islas adyacentes por el término de 20 
anos, contados desda la facha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria 
y planos unilos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo a las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria 7 Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento, y so previene que 
caducara y uo tendrá valor a'guno si el interesado 
no satisfacen en dicho Negociado y en la forma que 
proviene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo i m -
prorrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en Sspañ*, el objeto déla 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 10 de Diciembre de 1888. ==Oct ivio 
Cuartero.—Hay en tinta m ;rada un sell ) que dice: 
Dirección general de Agricultura Induscria y Co-
mercio,—Tomada razón en el libro 7.° fólio 376.— 
Hay otro sello también en t i n t i moraia en que se 
se leé. —Negociado de In lustria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda la 
Patente, inserta» con su original á que le devuelto 
al Sr. exhíbante de que doy fé y a que me remito." 
Y para conste y entregar al mismo, pongo el pre-
sente testimonio en este plieg ), de la clase 10.', 
que sigio y firmo en Madrid á 30 d-í Enero de 
1 8 8 9 . — H t y un signo Joaquín Moreno.—Hay un 
sello de la Notaría.—Legalización.—Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D . Joaquin Moreno.—Madrid 7 de Febrero de 1889. 
Hay dos sienos* — Ju mViv1».—Mariano Demétrio de 
Ortiz.—Hay un timbre móvil.—Hay un sello Nota-
rial.—Es copia.—El Director general, B. Pasarón. 
— H i y ua sello que dice: Ministerio de U tramar. 
Dipaciion geaeral d ^ Ad n nístrí 3Íon y Fomeoto.— 
Es copia, L^pez G i m u n l i . 
Don Joaquín Mjrem Cabailero, N ítario del 
Ilustre Colegio d-i esta Capital y vecino de la 
mí^rna.—D^y fé: Que po? D. Alberto Cltrke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gf-obierno Civil , pira Paten-
tas ó privilegios de invención, veúno ta esta Córte 
domiciliado en la calle del Fiorin núm, 6, y célula 
personal corriente que le devuelvo, se m^ ha exibido 
para testimoniar la siguiente.-Pateit^.—Patente de 
invencio i sin garantía del Gobierno ea cuanto 1 U 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Octavio Cuartaro y Cifuent s. Di-
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio—Por cuanto los Sr^s. R mghselge Wal l -
voork y Arthur Collings Wells, domiciliados en Man-
chester (Inglaterra) han pnsentado con fecha 1.° 
de Octubre de 1888 en el Gobierno Civil de M a -
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención p ¡r «mejoras en quemadores 
ó aparatos para engendrar gas ó vapor de aceites ó 
líquidos combustibles y quemar los mismos para 
producir luz y calor, así como alimentar dichos apa-
ratos co'i líquidos combustibles.v> Yh ib í endo cum-
pli lo con lo qu) previene sobre el pirticalar la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Díreccioa general 
en virtud de las ficultades que le confiere el art. 4.° 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excroo. Sr. Ministro de 
Fomento, á favor de dichos solicitantes, la presente 
Patente de invención que le asegura en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el término de 10 
años, contados desde la fecha del presente título, el 
derecho k la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la menoría 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880. De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial y se previene 
que caducará y no tendrá, valor alguno si los intere-
sados no satisfacen en dicho Negociado y en la for-
ma que previene el art. 14 de la Ley, el imparte de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 19 de Enero de 1889.—Octavio 
Cuartero.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 7.° fólio 450 con el núm. 
8350.-Hay otro sello del Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industiialy Comeroial.-
Concuerda lo inserto con su original, á quo me 
remito y el que devDlví al ^r. exhíbante. PanJ^ 
conste y entregar al mismo, pongo el preser^ $ \ 
este pliego clase 10.' que signo y firmo eu ^ $ 
á 20 de Febrero de 1889.--Hay un signo.—J0a 
Moreno.—Hiy un sello d é l a Notarí i.=Lec>| 
cion: Los infrascritos Notarios del Ilustre C0i 
Territorial de esta Capital y vecinos de la ^ 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ^ p \ 
c^den de naestro compañero D Jo quin Morem ^ 
Madrid á 21 de Febrero de 18 39.—Ha / dossi^í^ 
—Eulogio Birbero Qiintero.—Mariano D 
de O r t i z . — Hav un si^no N o t a r i f i l . —Hi^ U i t i p l ^ 
móvil.—Es copia.—El Director gme^il , B. Pts„ ¿o 
los 
p 
—Hay un S illo que dice: Ministerio d * Ult 
Dirección general d i Administración j FomeatJ 
Es copia, López Gamundi. ' jeto 
freí 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del^  ) ^ 
tre Colegio de esta Capital y vecino de la mj] 
Doy fé.—Qujpor D. Alberto Clarke, may^f 
edad, soltero, pr ifesioa present i r looume itos 
Gobierno Civil para pateates ó privilegias d-ini 
cioa, vecino le etta Córte, domicilio en la 
del Fiorin mim. 6, prévia presínt-iciou de su, f0^  
dula pn-sonal corrieati que le devuelvo, se 
exhíbil > para testímoaiar la siguiente.—Patei^ 
Patenta de invención sin garantía del Gobierno 
cnanto á la novelad, coaveaiencia ó utilid.d, 
objeto sibr^ que recio.—D. Octavio Cnarter» 
Cifuente?, Director general de Agricultura, Indi 
ría 7 C o m e r c i o . - - P o r cuanto Mr March i l l Ar 
Wi-ir, doniiilíado en Upper No^vvu)! (¡n^iateJ 
h i pr^-entalo con fecha 5 de Setiembre de 1$ 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia d 
mentada ea solicitud le Patente de invención 
«ua nuwo pro íelimíeito inecánio pira esi 
tu-a secreta»—Y habienl > cumplido c m 
previene, sobre el particular, la Ley de 30 
liode 1878; e^ta Dirección general, en virtu 
las facultades que le confiere el art. 4.° del 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
legación del Excmo. Sr. Ministro de FomeiJ 
favor de dicho peticionario la presente P itenteli 
invención que le asegure en la Península ó íslasi 
yacentes por el término de 20 años, contados des 
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fecha del presente título el derecho á la explotad y 
exclusiva de la mencionada inlustria en la fo^  P | 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta] 
tente cuyo derecho puede hucede extensivo á 
provincias d? Ultnmar, si cumple con lo qa 
pone el art. 2.° del Real Decreto de 14 1 ' Ma/i 
d-i 1880.—De esta Patente se tomará razón 
Negociado de Industria y Registro de la propii 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomenl 
se previene qu 5 caducará y no tendrá, valor ai| 
si el interesado no sitisface ea dicho Me^ osu 
y en la f o r m i quí previene el art. 14 do la L^i' 
importe de las cuotas anuales que establece elw p 
culo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo Nf ^ 
ciado en el plazo improrrogable de 2 años, contad 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en^j 
paña el objeto de la Patenta estableciendo unaaüíj 
industria en el país.—Madrid, 10 de Diciembre* 
1888.—Octavio Cuartero.-Hay un sello d-íl M 
ciado de Industria y Registro de la PropiedadJ¡ 
dustñal y Comercial. —Tomada razón en el li^jv 
fólio 361, coa el núm. 8661.—Hay un sello* 
Negociado de Industria y Ragistro de la Propí6^ 
Industrial y Comercial.—Concuerda la Patonl9' 
serta con su original á que me remito y el 
volví al Sr. exhibente. Para que conste y e11^ 
al mismo, pongo el presante testimonio en estep^ 
de la clase 10.a que signo y firmo en Madrid n 
de Enero de 1889.—Signado.—Joaquin M o r ^ j 
Hay un sello en tinta morada que dice.— 
de D. Joaquin Moreno Caballero, Madrid.—^fj 
lizacion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre1^ 
gio de esta Córte y vecinos de la misma, l 0 ^ 
mos el signo, firma y rúbrica que an^" 1 
de nuestro compañero D. Joaquín ^oraj^| 
Madrid, 9 de Febrero de 1889.—Signad ^ 
Vivó.—Signado.—Mariano Demétrio de ^ 
Hay un sellodel Colegio Notarial.—Hay fl0 
te; 
de Manila.—Num. 161 14 Junio de 1889. 1009 
J 
Es copia.—El Director general.—B. 
^ Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
^ \ Dirección general de Administración y Fo-
^ ,-Es copia, López Gamundi. 
Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
¡olegio de f sta Capital y vecino de la misma, 
fé.—Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
Slfl 
en 
|i ti 
^soltero., profesión presentar documentos en el 
í'eruo Civil , para patentes 5 privilegios de i n -i il ios 
o .vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
fjlorin oúin. 6, prévia presentación de su cédula 
* oiial corriente que le devuelvo se me ba exbi-
para testimoniar la- siguiente Patente.—Pa-
ig ¿e invención sin garantía del Gobierno en 
3 & la Eovedad^ conveniencia ó utilidad dr 1 ob-
sobre que recae.— D. Octavio Cuartero y C i -
L j^ies Director general de Agricultura, Industria 
Coniercio.=Por cuanto Mr. Plenry Cober Bender, 
r^} Lmiciliaáo en Montgomerj ville Pecnsjlvaniar (Es-
0 Unidos) ha presentado con fecha 27 de Se-
aten 
üjbrede 1888, en el Gobierno Civil de Madrid, 
^ instancia documentada en solicitud de Patente 
|,a13ei0vencion por «mejoras en el procedimiento de prc-
A \D1SÍOII de barcos ó buques».-Y habiendo cumplido 
^eoa ^ (lue Pr0V^6rie sobre el particular la ley de 30 
^ ¿e Julio de 1878; esta Dirección general, en virtud 
ÜÍ3' c'e las facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Ljrelo de 30 do Julio de 1887, expido por delega-
l a delEcxmo. Sr. Ministro do Fomento á favor de 
iicho solicitante, la presente Patente de invención 
les asegure en la Península é islas adyacentes, 
jl término de 20 años contados desdo la fe-
Ehadel preseute titulo, el derecho á la expl ¡tacion 
kciusiva do la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta Pa-
lote, cuyo derecho puede hacerla extensivo a las 
wovincias de Ultramar, si cumplo con lo que dispone 
part. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
UDe esta Patente se tomará razón en el Negociado 
Je Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
IfComercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
Iwene que caducará y no tendrá valor alguno si el 
. í mteresados no satisface en dicho Negociado y en la 
^ l i i m i a que previene el art. 14 de la ley, el importe 
' . de las cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
icredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
jlazo improrrogable de 2 años, contadcs desde esta 
fecha_, que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva industria en 
d país.—Madrid, 2 de Enfro de 1889.-Octavio 
Cuartero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 7.°, folio 444, con el núm. 8744.—Hay 
otro sello del Negociado de Industria y Comercio do 
¡IJImpropiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda 
^ lo inserto con su original á que me remito y el que 
Revolví al Sr. exhibente. Para que conste y entre-
gar al mismo, pongo el presente en este pliego clase 
W-' que signo y firmo en Madrid á 30 de Enero 
t«6l889.—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay 
sello de la Notarla.—Legalización.—Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
^ C ó r t e y vecino de la misma, legalizamos el signo, 
fea y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
R Joaquin Moreno Caballero. Madrid, 9 de Fe-
dero de 1889.—Hay dos signos.—Juan Vivó.-— 
^riano Demétrio de ürtiz.—Hay un timbre móvil, 
un sello Notarial.--Es copia.—El Director 
¡r ^neral, B. Pasaron.--Hay un sello que dice: Minis-
^rio de Ultramar. Dirección general de Administra-
ba y F. mentó —Es copia, López Gamundi. 
I 
tai 
layí 
3J, 
M 
l l f 
Con Joaquín Moreno Caballero, Notario d¿l 
•tostre Colegio de esta Capital y vecino de la 
^«ma: * Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
^yor de ¿dad, soltero, profesión presentar docu 
e^ntoR en ei Gobierno Civil para patentes ó pri-
vUegi0< invención, vecino de esta Córte, do-
¡feiHh.io eu i calle del Florín núm. 6, prévia pre-
s t í omn de su cédula personal corriente que \e 
¿^elvo, se me ha exhibido para testimoniar la s i -
^Qiite; Patente: Patente de invención sin garan-
tía del Gobierno en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto sobre que recue.—D. Octa-
vio Cuartero y Cifuentes, Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto los 
Sres. Charles Yarlor, Roderick Impey MurcMson 
y George Sharpe, domiciliados en Melbourne, en 
la Colonia de ^Victoria (Australia), han pre-
sentado^ con fecha 17 de Setiembre de 1888, en 
el Gobierno Civil de Madrid^ una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«una nueva composición para destruir malas yerbas, 
musgo y otros crecimientos vegetales, para destruir 
insectos y para preservar maderas de sus ataques.» Y 
habiendo cumplido con lo que dispone sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere el 
articulo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á favor de dichos peticionarios, la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula é Islas adyacentes por el término de 20 años 
contados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria 
unida á esta Patente, cuyo der-cho puede ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar si cum-
pla con lo que dispone el art 2.° del Real Decreto 
de 14 de Mayo d^ 1880.—DJ esta patente S3 to-
mará razón en el Negociado do Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del Minis-
terio da Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si los ioteresados no satis-
facen en dicho Negociado y en la forma que 
previene el artículo 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art, 13 y no credita 
ante Jefe del mismo Negociado en el plazo improrro-
gable de 2 años contados desda esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 17 de Diciembre de 1883.=Octavio Cuartero. 
Hay un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.-Toraada razón en el libro 7.° 
folio 407 con el número 8707.—Hay otro sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.^—Concuerda lo inserto con 
su original á que me remito y el que devolví al Sr. 
exhibente.—Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente testimonio en este pliego clase 10.a 
que signo y firmo en Madrid á 30 de Enero de 1889. 
—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos N o -
tarics del Ilustre Colegio territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquin Moreno.—Madrid, 9 de Febrero de 1889. 
—Hay dos signos,—Juan Vivó.—Mariano Demé-
trio Ortiz.—Hay un sello Notarial.—Hay¡ un t i m -
bre móvil.—Es copia.--ElDirector general, B. Pa-
sarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de Ul t ra-
amar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, López Gamundi. 
Secretaría. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido disponer que para general conocimiento, se 
publiquen en la «Gaceta» los nombres de los Gc-
bernadorcillts que con esta fecha han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891 en hn pue-
blos que á continuación se expresan: 
Bosoboso. 
Cardona. 
Morong-, 
Teresa. 
Cainta, 
Jalajala. 
P i l i l l a . 
Bioaugonan. 
Angono. 
Taytay. 
Tanay. 
Barás . 
Quisao. 
Ant ipo lo . 
Provincia ele Morong. 
D. Lucas Vil lamor. 
D . Pedro Tulos. 
D. Marcelino Fernando 
D. Sotero Concepción. 
D . Justo Santiago. 
D. Laureano Gellido. 
D . Juan Añero . 
D. Epifanio Cañares . 
D, Blas Vi l la luz . 
D . Ambrosio Manuel. 
D . Juan Católos. 
D . Emiliano Medrano. 
D. Faustino Bautista. 
D. Basilio L i m . 
l .er lugar de 
la terna. 
San Agus t ín . 
Magdalena. 
Cataingan. 
Uson. 
Mobo. 
S. Jacinto. 
Cabecera. 
Milagros. • 
S. Fernando. 
Baleno. 
Balayan. 
Miua l in . 
Apali t . 
Bacolor. 
Lingayen (nat.í 
Idem mestizo?. 
Magaldan. 
Masiqui. 
Pozorrubio. 
Manauag. 
Agui la r . 
Alcalá . 
Vil lasis . 
Sta. María . 
Alava 
Binalonan. 
Dagupan, 
Sta. B á r b a r a . 
Salasa. 
Sual. 
S. Jacinto. 
S. Manuel. 
S. Nicolás. 
Palanas. 
Distrito de Maslate y Ticao. 
. D . Salvador Laur io . 
. D. Benigno Ti toug . 
. D . Pastor At iga . 
. D . T o m á s Medina. . | 
. D. Juan Vargas. . | 
. D . Anuario Satana. 
, D. Anastasio Torres, 
, D. Alejandro Danao. 
. D. Casi-no Alujada. 
. D . Mariano Mornoy, 
Provincia de Batangas. 
. D. Pedro Marlinez. 
Provincia de Pampanga. 
. D. Andrés Lagman. 
. D . Cayetano Dulusung . 
. D. Domingo Palileo. 
Provine'a de Pangasinan. 
D. Pedro Reyes. 
D. Anadeto ü n g s o n . 
D . Vicente David. 
D . Vicente Dumangtay . 
D . Raymundo Magno. . 
D Manuel Garc ía . 
D. Antonio de Mesa. 
D. Gabriel Cayaban. 
D. Regino Fernandez 
D. Cipriano Pasamente . 
D . Marcelino Torres. 
D. Anselmo Gómez. 
D. Dionisio Fernandez. . 
D . Alejandro García . . . 
D. Ar is tón Valenserma . 
D . Juan Mendoza. 
D. Ciríaco de la Peña . . 
D . Luciano Bermudes. . 
D. Antonio Al imorong . 
D . Cosme Avenir . 
l .er lugar de 
la terna. 
2.° i d . i d . 
l.er logar. 
l .er lugar. 
l .er lugar de 
la terna. 
2.° id . i d . 
Distrito de la Par agua. 
PuertoPrincesa. D. Agust ín Tacata. 
Dumaran. . D. Luis Benedicto. 
Taytay. . D. Nicolás Ladesme. 
Manila, 13 de Junio de 1889,—A. Monroy. 
l .er lugar de 
la terna. 
2 o i d . id . 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en funciones de Hacienda, 
desde el 16 al 31 de Enero último. 
Enero 18. Disponiendo que se considere a Don 
Enrique Villacampa, posesionado desde esta fecha 
del destino de Oficial 4.° de la Intervención general 
de la Administración de estas Islas, para que fué 
nombrado por Real órden de 30 de Noviembre úl-
timo. 
Id . 19. Anticipando tres meses de licencia para 
atender en la Península al restablecimiento de su 
salud, á D. Juan Ruiz ó Izquierdo, Oficial 5.° 
Guarda-almacén Recaudador de la Administración 
de Hacienda pública de Nueva Ecija. 
Id . id . Nombrando íntarinamente para la plaza 
anterior, á D. Fernando Martínez. 
Id. id . Disponiendo que se considere prorrogado 
k los habitantes del pueblo de Luisiana, de la pro-
vincia de la Laguna, el plazo del 2.° tercio de cé-
dulas personales de 9.a clase, 2.° grupo, correspon-
diente al ejercicio de 1887-88, hasta fin de Abri l 
del año próximo pasado. 
Id . id . Declarando provisionalmente á D.a M i -
lagro Marina y Vega, huérfana de D. José, Coro-
nel Teniente Coronel que fué de este Ejército, con 
derecho á la rehabilitación en el percibo de la pen-
sión de pfs. 400 anuales. 
Id. id . Id. á D. José Mógica, Oficial 1.° Conta-
dor 3.° que fué del suprimido Tribunal de Cuentas 
de estas Islas, con derecho á la rehabilitación en el 
disfrute de su haber de cesantía de pfs 500 anuales. 
Id. 21 . Nombrando interinamente para la plaza 
de Oficial 4.° de la Intendencia general de Ha-
cienda, á D. Manuel Gutiérrez López. 
Id. 22. Id . i d . para la plaza de Oficial 4.° de la 
Administración de la Aduana de esta Capital, á 
D. Estanislao del Pan. 
I d . id . Concediendo á D. Ramón OlaguerFeliu, 
un plazo de 6 meses para presentar el título corres-
pondiente al destino de Oficial 5.° de la Contaduría 
Central. 
Id . 26. Nombrando interinamente para la plaza 
de Oficial 4.° de la Tesorería general de Hacienda, 
á D. Ignacio Almagro. 
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Id . id . Id . á D. Teoioro Martínez Pallas, para 
la plaza de Oficial 5.° de la Ordenación general de-
legada de Pagos. 
Id . id . Concediendo k D. Estanislao de Antonio 
y Garanto^ un plazo de 6 mesas, para presentar el 
título correspondiente al destino de Jefe de A d m i -
nistración de 1 .a clase, Ordenador general delegado 
de Pagos. 
Id. id. Nombrando á D. Angel Antolin Espósito, 
para la plaza de Ofi iial 5.° de la Tesorería general 
de Hacienda. 
Id. id . Anticipando cuat;,o meses j medio de 
licencia por enfermo para la Península, á D. G r e -
gorio Viana, Jefe de Negociado de 2.a clase de la 
Intervención general de la Administración de estas 
Islas. 
Id . id. Id. 3 meses de licencia, por id . para i d . 
á D. Ricardo Carrasco y Moret, Tesorero general de 
Hacienda. 
I d . id. Concediendo á D. Ramón Montero y Ce-
rnido, un plazo de 6 meses para presentar el título 
correspondiente al destino de Ofi úil 4.9 de la Inter-
vención general de la Aiministracion da estas Islas. 
Id. id, Declarando provisionalmente á D.a María 
Soledad Fernandez de Luna, huérfana de D R i -
men, Promotor Fiscal que fué del Gobierno da V i -
sayas, con dereoho, por trasmisión, á la pensión de 
pfs. 175 anuales. 
Id . id . Id. id. á D. Juan, D.a Elvira, D.a Rita, 
D.a Constancia, D. Antonio y D.a Miría Natividad 
Sar-ou y Obia, huérfanos de D. Manu4, Interven-
tor quefaé de la suprimida Administración de Go-
lecciones y Lab tres de tabacos de estas Islas, con 
derecho á la pensi m de pfs. 625 anuales. 
Id . id . Declarando provisionalmente á D. Fran-
cisco García Márquez, Sargento 1.° da Artillería re-
tirado, con derecho á la rehabilitación en el goce 
de su haber pasivo d* 90 re^l s fuertes mensuales. 
Id . 29, Anticipando 3 meses de licancia por 
enfarmo par=i la Península, k D. José Enriquez y 
Oten), Vista 3.° Oficial 3.° de la Aduana de esta 
Capital. 
Id . id. Nombrando á D. Ce1estino M *rtinez, 
para servir interinamente Ja plaza de Ofioial 4.° 
auxiliar de vista déla Administración de Hacienda 
pública y de la Aduana de Iloilo, 
Id , id. Disponiendo k propuesta de la Intenden-
cia general de Hacienda que los sellos de correos 
de 2 4j8 céntimos, habilitados para la recaudación 
de! recargo por consumo sobre el impuesto de cédulas 
personales, se pongan á la venta con destino á su 
primitiva aplicación y por el mismo precio de 2 4 ^ 
céntimos. 
Id. 31 . Nombrando k D. Luis de la Puente y 
Olea, para servir, en comisión, la pinza de Jefa de 
Administración de 2.a clase, Administrador Central 
de Impuestos Directos. 
Id . id. Id. á, D. José Pereyra y Perejra, para 
servir interinamente la plaza de Jefe de Adminis-
tración de 3.a cíase, Tesorero general de Hacienda. 
Manila^ 11 de Junio de 1889.—Juan A. Gaillen. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general, desde el 16 al 31 de 
Enero último, que se publica en la «Gaceta» con 
arreglo á lo mandado en decreto de 28 de Octu-
bre de 1869. 
Enero 16. Declarando solventado el servicio de 
suministro de 710 cajas de madera para envases de 
documentos impresos para el servicio de todos los 
ramos que corren á cargo del centro de Impuestos, 
durante el 2.° semestre del ejercicio de L 88 y año 
actual de 1889^ y disponiendo que sa abone al con-
tratista de dicho servicio, chino Francisco Cabanas 
So-Quico, la suma de pfs. 597^35 en que le fué ad-
judicado. 
I d . 17. Disponiendo que á D. Eduardo Aulésy 
Gsrriga, Promotor Fiscal, electo^ del distrito Sur de 
Santiago de Cuba, se le abone por la Tesorería ge-
neral de Hacienda, en concepto de remesas á la 
Administración de Hacienda pública de Antique, el 
sueldo personal que dejó de percibir des le el 21 de 
Noviembre último, dia siguiente al en que cesó en 
el destino de Juez de 1 * instancia de dicha provin-
cia, hasta el 7 de Diciembre siguiente. 
Id . id . Aprobando la fi mza otorgada por la So-
ciedad de las mútuas de empleados k favor de Don 
Felipe Caramanz na, corno oficial 1.° Administra-
dor de Hacienda pública de Leyte. 
Id . 18. Disponiendo p r conveniencia del servi-
cio, que D. Manael Miranda, Ofi ¿al 2 ° Guarda-
almacén de la Administración Central de Rentas y 
Propiedades, declarado cesante por Real órden de 
30 de Noviembre último, continúe desempeñ indo 
su destino hasta la presentación del electo parí 
reemplazarle. 
Id . id. Id . id . id. que D. Agustín Monasterio, 
Oficial 3.° de la Intervención generil d 4 Estado, 
declarando cesante m»r R al órden de 30 de No-
viembre último, c mti^úe desempeñando su destino 
hasti la presentación del electo para reemplazarle. 
Id. id. Id . id id. qu-j D. José Rivera y Santos, 
Oficial 4.° de laC m t i i u r i i Centra!, declarado ca-
sante por Real órden le 30 de Noviembre último,, 
continúe desempeña-ido su destino hasta la presen-
t-icion del electo para reemplazarle. 
Id. id. Id. id. ¡d. qu • D. Miriano Ruiz de Araná , 
Oficial 2.° de la Admiuistracion del Estado, decla-
rado cesante por Real órden de 30 de Noviembre 
último, c mtinúe desempeñando su destino hasta la 
presentación del ele ;to p ra reemplazarle. 
I i . id. Id . id. id. que D. Rtmoa Oráa, Ofiúal 
2.° de la Intervención g meral del Estado, declarado 
cesant * por Real r íen de 30 de Noviembre último, 
continúe des mpeñando su destino hasta la presen-
tad .n del electo para reemplazarle. 
Id. i i . Autorizando el pago de la cantidad de 
pfs. 34*58 á los Sres. J. M . Taason y C.a, apodera-
dos de doña Josefa González del Valle, pensionista 
militar, en concepto de «minoración de ingresos» con 
cargo al art. I.0 cap. 9 0 d la sección 5.a del pre-
supuesto de 1888. 
Id. id. Id. ei id. de la cantidad de pfs. 129'60 
á los Sres. J. V . Viera y C.*, apoderados del Co-
mandante retirado D. Crispin Miranda, en concepto 
de «minoración de ingresos» con cargo al art. 1 / ca-
pítulo 9.8 dé la sección 5.a del presupuesto de 1838. 
Id . id. AprobanHo la escritura de obligación y 
fianza otorgada ante A Escribano de Hacienda D m 
Miguel Torres, por D. Bisilio de los Santos, para 
garantir el servicio de arriendo del juegj de gados 
de la provincia de Tarlac. 
Id . id. Id . la ?id. de eompra-venta otorgada 
ante el Escribano de Hacienda D. Miguel Torres, a 
favor de doña Máxima Guerrero, de los terrenos 
euclavados ea el pueblo de Antipolo, distrito de 
Morong. 
Id. 19. Declarando nulo y sin ningún valor lo 
actuado por el Centro de impuestos^ y firme y con-
sentida la providencia de la Administración Depo-
sitaría de Bulacan, por la que sa condena al chino 
José B lencamino Sung-Tayco, al pago de cuotas y 
recargos dejados de satisfacer por las siete tiendas 
de alcohol que el mismo posée sin la patente nece-
saria. 
Id . id. Revocando las providencias dictadas por 
la Subalterna de esta Capital y Centro de Impues-
tos, contra D. Ambrosio Salvador, por defraudación 
de la contribución urbnna, y declarando al mismo y 
h la Junta local del Distrito d^ Quiapo, exentos de 
toda responsabilidad por lo que se refiere á este ex-
pediente. 
Id . 22. Disponiendo por conveniencia del servi-
cio, que D. Estanislao del Pan,una vez posesionado 
del destino de Oficial 4.° interino de la Adminis-
tración de la Aduana de esta Capital, pase en con-
cepto de agregado, a la Intervención general del 
Estado. 
Id. 22 Id. que á D, César Cmella y Secades, 
Juez de 1.a inst mcia de la Pampanga y electo Ma-
gistrado de la Real Audiencia de Puerto Rico, se le 
abone el importe det sueldo personal as gnado al 
primer destino citado, al respecto de 1100 pesos 
anuales, desde el 27 de Diciembre próximo pasado 
hasta el 4 del actual. 
Id . id. Declarando nula y de ningún valor ni 
en 
::| 
ea) 
iní 
$ Id 
üXil 
efecto la providencia de la central de Rmtas * 
piedades por la que se condena á D. Gregorio 
doza, Gobernadorcillo le Obanlo, de !sta provj 
por infracciones á la le7 d^l p ip4 séllalo c.inw 
por el mismo en faneioaes jadiciales, y d i s ^ 
que se remita copia certificada del acta de vi^u 
rada en el Tribunal de dicho pueblo, á la R ^ j | 
diencia de esta G^pital, pan ía reso ucioQ 
corresponda 
Id. id . Revocando la providencia apeada (jr 
Central de Rentas y Propiedades y absolvíeud' 
toda responsabilidad al apelante D. Gregorio \t 
doza, por supu^st 1 infracción de la ley del seli 
timbre del Estado. 
Id. id . Disponienlo la cancelación delaw 
tura de obligación y fianza que prestó el contra 
del servicio de arriendo de los famaleros de ^ 
de ía Isla de Mindanao, D. Santiago Ledó 
Font. 
Id , id. Adjudicando á D. M riaao Guimil 
78 hectáreas y 83 áreas le terreno en el puebl 
Juban, orovincia de Albay^ pi r la cantidai 
pfs. 197^07. 
I d . i d . Id . á D . Aquilino Velóse, las 83 he 
raas, 20 áreis y 60 c ntiáre ts d> terreno 
pueblo de Umingan, p-ovineia de Nueva 
la cantidad de pfs. 178-41. 
I I , id . Aprobando la esoritur* de compra 
otorgada ante el Esoribauo de Hicieoda D. M 
Torres, de un terreuo enclávalo -m .3! p iebl > de 
gaiang, provincia de la P impi iga, a fwor ielano 
judicataria D.a Máxima Guerrero. ¡ 3 
Id . id. Id . la id. de id, id . ante -d Es irioaaoi ÍSO 
Hacienda D. Miguel Torres, en la que c msta^ioi 
D. Luis Sagües. Administrador Central de RSDIJ Id. 
y Propiedades r-ípres^ntante del Sstaio, vendí] m 
D. Ladislao Santiago, un terren J enclavado! lp 
el pueblo y cabecera de l i provínoia de Tarhn a Id 
la cantidad de pfs. 3 3 ^ 6 2 5(8. !pori 
Id . id. Id . la id. de i i . id. ante el Escribanohei 
Hacienda D, Miguel Tores, ea laque consta mi 
D. Luis Sigiles, Administrador Central de Raat pg, 
y Propiedades, representante leí Estad >, v nlei l^ r 
D . 'Máxima G lerrero, un terreno enclavado en i U 
pueblo y cabecera de la provincia de Tarlac, porllet.r 
cantidad de pfs. 261'25. 
I d . id . Id . la id. de id . id. ante el Escribano 
Hacienda D. Miguel TOHMS, en h que cousta L 
D. Luis Sagües, Administrador Central de RjntilVi 
y Propiedades represeataate del Est ido, vende fc 
D. Ladislao Santiago, un terren > enclavado en 
pueblo y cabecera de la provincia d i Tarlac, por 
cantidad de pfs. 313^50. 
I d . i i . Disponiendo el pago de pfs. 14c25 4 
importe de la 3.a parte del valor de las multas 1 
procadencia fraudulenta, verificado por 4 Ayudant 
de Montes, D. Francisco de Paula Romero, desti-
nado en Morong, con cargo al art. 3.°, cap. 1.° See 
cion 5." del presupuesto vigente. 
Id, 24. Id . se abonen al apoderado legal <!« 
D. Rafael Pineda y Roig, Juez de 1." instancia ifc 
Gagayan, por la Tesorería general de Hacienda f 
en concepto de remesas k la Sabdelegacioa de 1» 
citada provincia, los haberes que devengue el podef' 
dante durante el tiempo de licencia en laPeaÍQSQia-r 
Id. 26. Id. que á D. Abelardo Cuesta y Carienal 
Oficial 3.° de Admioistracion, Auxiliar 1,° de 1» 
Inspección de Obras públicas, se le abone la cantí' 
dad de 93 pesos, 75céntimos, importe líquido délo5 
haberes que dejó de percibir durante el tiempo 
se hallaba en la Península, en comisión extraorJf 
naria del servicio. 
Id . id . Autorizando las remesas de pfs. 8. 
pfs. 12.300, pfs, 11,350 y pfs. 12.000 á las Aámj 
nistraciones de Joló, Cottabato, Zamboanga y Bairlp 
lan, respectivamente, para cubrir las atenciones ^ff6 
los ramos de Guerra y Marina en dichos puQ^»|fa 
así como también los gastos que pueda causar : 
cha operación. 
Id . 28. Desestimando la instancia de D. Joaqalí, 
del Alcázar y Hermz. Jefe de Negociado de 2. ' d3^ 
de la Administración de Hacienda pública de 
nila y cesante que fué del cargo da Jdh da
de Manila —Núm. 161 14 Junio de 1889. 1011 
¿0 8/ Contador 2.e del Tribunal de Cuentas 
Islas^ en solicitud de que se le abooen los 
j qu« cree le corresponden como trasladado 
L & aquel des.tino-
.^S. Disponiendo que á D. Rafael Pineda y 
y Juez ^e primera instancia de Cagayan, que 
alj ^jia en esta Capital en espectacion d i embarco 
4 península, se le abonen en concepto de re-
3^ á la Subdelegacion de Haciend* de dicha 
•via^ » o^s ^ a^er''s correspondientes al mes actual. 
U id. por c -nvenieuciadel servicio, que Don 
¿líauié López, Oficial 4.° de este Centro direc-
p;se en coneept > de agregado á la Ordenación 
jal delegada de Pagos. 
Jjd. Aprobándola fianza otorgada p^r ia So-
de las mútuas de erap eados á favor da Don 
leí A.Qaya, como Oficial 2.° Administrador de 
ienda pública de Bata«n. 
d [d. Disponi mdo que se adquiera de la Agen-
de Hong-Kong etc. Shang-hiv B i n - k i ig Cor-
p a , l * ^etra líqnida de los 1800 pesos á 4 ^ 
jmbio de 3 chelines 7 1[4 peniques por ca ia 
fuerte, s ¡bre L ndres, á 1»'H'den del fixcmo. Sr. 
bidente del C Tisejo de Admi listraciou de la caja 
inútiles y huérfanos de Lis Guerras de Ultramar 
cuenta del crédito consigaad > al artículo 2.°, 
.14, Sección 1.a del presapuesfco de gastas v i -
per 
bli 
ti 
16 
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c 
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^ Id 29. Id. que a D. Carlos Ripoll, Oficial 5 / 
ili miliar 5 0 interino que fué del suprimido Tribunal 
Cuentas da estas Islas^ se le ;iboae la cantidad de 
; 39-58, deducido ya el 5 p § importe del su Ido 
rsouai devengad » y no percibido, asignado alr-fe-
aqiáo destino. 
[d. id. Nombrando á D. Macario Castro para 
rvir U expendeduría oficial de efectos timbrados 
pueblo de Bacarra, provincia de l i ó o s Sur. 
i id. Disponiendo el abono de pfs. 6''SI 2[8 
iporte de 'a tercera parte de las multas de proce-
Qolacia fraudu'enta verific'do por el Ayudante de 
aijütesD Cayetano Arguelles, destinado ea Mo-
satüiig, con cargo al art. 3,° cap 9.° de la Sección 5,' 
presupuesto vigente. 
U id. Adjudicando á D- Simón Ecuas, las 16 
¡ttreas, 64 áreas y 39 centiáress de terreno en-
ivado en el pu-'hlo de Mapantay, provincia de 
i ha, por la cautiial de pfs. 58'25. 
d.id. Admitiéndola renuncia presentada por 
Vicente Nery del cargo de expendedor oficial de 
ps timbrados del pueblo de Alubijid, provincia 
Misamis, y nombrando para sustituirle en el ex-
sadocarg -, á D. Vicente Rivera, 
d. 30. Ampliando por 15 días la licencia que 
4j f enfermo viene disfrutando D. Pedro Herrera 
^ Í ¡norauo, Oficial 2.° Administridor de Hacienda 
iKca de Bohol. 
^ 31. Disponiendo se abonen al apoderado 
feUe D. Lu io Martin Quiroga, Oficial 4.° A d -
mirador del Registro de Aduanas de Atimonan, 
['aTesorería g neral y en concepto de remesas 
iAjimiaistracion de Hacienda pública de Taya-
S los hab res que tiene devengados el poderdante, 
''referido destino 
fc 'd. AprobaBdo la fianza prestada por la So-
^ de las mútu^ s de empleados á favor de Don 
éPereyra y Pereyra, como Tesorero general de 
Nda. 
I íailiia, 11 de Junio de 1889.—Juan A . Guillen. i 
P O N G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
I66 ¿e las Reales rrdenes relativas al movi-
f0 pers mal del ramo «ie Gobernación, reci-
> r el vapor-correo «Isla de Panay» á las cua-
r , 1 puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
^ General con fecha 4 del actual, y se pu -
1 ^continuación en cumolimiento á lo dispuesto 
í * ^ D e c r e t o de 5 de Octubre de 1888. 
• ^ H U de Junio de 1889.—Justo T. Delgado. 
¿ p d8n núm. 446 de 23 de Abril último, nóm-
brente déla compañía Trasatlántica, á D j n 
Joaquin del Piélago, propuesto en primer lugar de 
la terna. 
t I d . id . núm. 449 de 22 del mismo mes, dispo-
niendo que el nombramiento de Oficial 3.° Adminis-
trador de Correos de Cebú, hecho á favor .le D .n 
Tomás Perojo por Real órden de 7 de Noviembre 
del año próximo pasado, se entieada e i comisión, 
con arreglo á la base 11.a de las aprobadas p »p R)al 
Decreto de 2 de Octubre de 1884. 
Id . id . nüm. 452 de 27 del citado mes, d spo-
niendo que el nombramieuto de Oficial 4.° d-^  la Or-
denación de Pagos le la Dirección Civi l , he;ho por 
Real órden de 5 de Dicnmbre ú timo á f iv ) r d i 
D. Daniel Gi ' i f J1, se eatienda en comisión, con arre-
glo á 1* base 11.a de las aprobadas por Real Decreto 
de 2 de O jtubre de 1834. 
Real órden núm 456 de 23 del expr sado mes, 
nombrando Oficial 4.9 de la Sección de Gobierno de 
la Dirección Civil , á D Adolfo iglesias, qu* resu t i 
vacante por pase á otro destino de D. Alfonso P e -
rinat y Lasso, que la servía. 
Parte militai? 
- GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dio. 14 de Junio de 1889. 
Parada y vigi laucia , los Cuerpos de la > larntefon.—-
{t> \ a, el Teniente Coronel del n ú m . 2, D . J o s é 
Cores.—Imagiua , otro del n ú m . 3. D. Faustino 
V i l l a Abri l le .—Hospi ta l y provisiones n ú m 2, primer 
Cap i t án . —Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfermos, n ú m . 3 .—Mú-
sica en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, n ú m . 6. 
De órden de» Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T . C. ¡Sargento mayor interino, José Garc ía . 
M a r i n a 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm 4 1 . 
DIRECCION D i HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
GOLFO DE-MEJÍCO. 
Estados Unidos. 
231. Reemplazo del silbato de niebla del faro 
del arrecife del SO. por una campana de niebla (ba-
hía de Atohavalaya). (A. a. N . , núm. 33[196. Pa-
rís 1889.) Ei silbato de niebla que estab i estable-
cido en el faro del arrecife del SO. á la entrada de 
la b ihU de Atchavalaya, ha sido reemplazado por 
una campana de niebla, movida por una máquina 
y establecida en una torre recientemente construida. 
Durante los tiemaos brumosos y de nieblas, esta 
campana dará un toque cada veinte segundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 A de 1884. página 14; 
cartas núms. 180 y 113 de la SBCCÍOQ I X , 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
232. Situaciones de boyas en la bahía de San 
Pablo (bahía de San Francisco). (A. a. N . número 
34|202. París 1889.) Tres boyas se han colocado en 
la bahía de San Pablo, á fin de indicar á los barcos 
de mucho calado, las mayores profundidades. 
Los emplazamientos de estas boyas son los s i -
guientes: 
La boya núm, 1 está en 11 metros de agua; 
desde ella se marca el faro del Hermano del E. al 
S. 14° O. á 2,5 millas y la punta Penóle al N . 8 r 
30' E. á 2,6 millas de distancia. 
Desde la boya núm. 3 fondeada en 7 metros de 
a^ua, se marca el faro del Hermano del E. al S. 
33* 45' O. á 5,3 millas y la punta Penóle al S. 
1^ 4 SE. á 1,5 millas. 
Desde la boya núm. 5 fondeada en 6,3 metros 
de agua, se marca el faro de la isla Mare al N . 73a 
E. á 3 millas y la punta Penóle al S. 39° O. á, 3,6 
millas. 
La boya núm. 1 está frente á la caleta de Peta-
luma, á 3 millas al S. 50° 30' E. de la boya n ú -
mero 3. 
La boya núm. 3 se encuentra á 3 millas al S . 
65° O. de la boya núm. 5. 
Cartas núms. 700 y 709 de la sescion V I . 
Estados Unidos. 
233. Cimbio ea el valizamieito del placer d é l a 
punta d d fuerte (entrada de la b ihía de Sm Fran-
cisco). (A. a. N . , núm. 34[203. París 1889). CJna 
gr '.n bjya cóui ;a roja, ha sastituido á la boya de 
berlinga que estibi situada en la extremidad del 
placer de la punta del Fuerte en la parte S. del 
canal Puert a d Oro. 
Esta nueva boya está fon léa la ea 14: metros de 
a^ua, á 30 metros al N. 50° O. de la situación qae 
ocupaba la boya de berlinga. 
Carta núm. 700 de la seceum V I . 
OCEANO INDICO. 
Madaga-car (costa E.) 
234. Evtableaimieato de una valiza en Nosy 
Volana (entrad» de la bahía de Dieg i Suarez). ( A . 
a. N . , núm. 34[199. París ^ S ^ ) . Según comu-
alca el Comandanta de la livision naval francesa 
del Océano Indico, la chimenea del Chac d (véase 
Aviso núm. 202(1105 de 1888), se ha establecida 
ahora á la entrada de la bahía de Diego S i rez en 
la part^ O. y en el sitio más elevado de Nosy Vo-
i ma. Esta chimenea pintada a fajas horizont des 
blancas 7 negras y sobre ella una bandera francesa, 
r emplaza á a^ antigua asta de bao lera, y puede ser 
vista á 8 millas. 
Cartas núms. 162 y 607 de la S3CCÍon I V . 
ARCHIPIELAGO ASI VTICO. 
B )rneo (costa E.) 
235. Bajo á U entrada S. d I Estrecho de Pulo 
Laut. (A. a. N . , nam. 3^200. París 1889.) SI Co-
mandante del buque ie guerra h dandós «Tagal» , 
ha reconocido un bajo de fango duro, en la entrada 
S. del estr cho de Palo Laut. Este h ijo tiene unos 
100 metros de -^ xte isi m , está cubierto con 3,3 me-
tros de agua y ro i--ado de fondos de 3,5 á 6,4 me-
tros. 
Está situado bajo las sigaieates marcaciones: 
Puk) K i w i al N . 509 E. , Pulo Sumgi al N . 5" 
y Kampong Pegatan al N . 56" O. 
Cartas núms. 484 y 495 de la sección V . 
Archipiélago de las Molucas, 
233. Situ ci m de un bajo en ia rada de A m a -
hay (costa S. le la Isla de Ceram). (A. a. N . n ú -
mero 3 4 ^ 0 1 . París 1889). El Comandante del 
buque de guerra holán lés «Arend» senda la exis-
tencia de un bajo en la rada de A m a h a y . Este bajo 
indicado por el cambio de color del agua, ^sti cu-
bierto con 1,3 mearos de agua, y se fmcuentra al 
NS. del muelle á unos 160 metros de la costa. 
Cartas núms. 164 A de la sección V y 531 d é l a 
sección V I . 
Madrid, 9 de Marzo de 1889.=E1 Director. 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 229. 
M A R DE C H I N A . 
Distrito de Nin^po. 
Luz provisional de la Isla de L o k i . Se hace saber 
que la construcción de un faro sobre la Isla de 
Loka, situada á unas 3 millas E. de la punta Sur 
de Pootoo-se, comenzará en breve. 
El 1.° de Jiioio próximo se exhibirá una luz 
provisional fija blanca de 6.° órden, desde la punta 
Norte de Loka, y será visible en un arco compren-
dido entre N . 15° O. por Oeste, Sar y Este y N . 
82° E.: el resto del círculo está oculto por la colina 
de la isla. 
Las demoras son magnéticas y tomadas desde el 
mar. 
La luz provisional será elevada á unos 110 pié-
sobre el mar y será visible en tiempos despejados 
desde una distancia de 10 millas naúticas. 
Más adelante se dará una descripción de la IUÍ 
permanente, en proyecto. 
1012 14 Junio de 1889. Gaceta de Manila. 
Pop orden del Inspector general de Aduanas, 
E . V. Brenan, 
Inspector encargado de costas. 
Shanghai, 21 de Majo de 1889. 
La que precede es una traduccicn fiel y literal 
del u'gjna! escrito en idioma inglés. 
Manila, 11 de Junio de 188^.—Caries de la 
Besa.--V o B.°.—Eirique Albacíte. 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO, A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M . N . T . S. L . CHIPAD D E MANILA. 
' E l Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciuded se ha ser-
Tido decretal, con esta fecha, lo siguiente. 
«A fin de corregir la deficiencia é irregularidad que se 
advierte en la nuiLeracion de las casas enclavadas en la 
zona de piedra del radio munic ipal y para evitar á la 
véz , la confucion y la molestia que hoy produce a l ve-
cindario la existencia de dos ó m á s n ú m e r o s en una 
misma finca; p r e v é n g a s e al Arquitecto del municipio, 
que con preferencia á otro servicio, proceda á la inme-
diata rectificación de dicha n u m e r a c i ó n , dejándo sólo 
los n ú m e r o s modernos que á las casas hayan corres-
pondido y haciendo desaparecer de ellas los antiguos, 
los cuales d e b e r á n entregarse á los propietarios que los 
deseen, para que los uti l icen en la forma que mejor es-
t imen, caso de que resulten aprovechab les .» 
Lo que de órden de la espresada autoridad se publica 
en la «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Mani la , 13 de Junio de 1889.—Bernardino Marzano-
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA 
D E MANILA. 
/Secretaria. 
E n el Tr ibuna l del pueblo de Munt in lupa , se encuen-
t r a depositado u n caballo de pelo castaño con marcas, 
s in d u e ñ o conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador C i v i l , se anun-
cia al públ ico , para que las personas que se consideren 
con derecho al mismo, acudan á reclamarlo con los do-
cumentos de propiedad en la Secre tar ía de este Gobierno, 
dentro del t é rmino de diez días ; en la inteligencia de 
que trascurr do este plazo, sin rec lamación alguna, se 
procederá ú su venta en púb l i ca subasta. 
Mani l a , 12 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de Mo-
rales. 
E n e l Tr ibanal del pueblo de San Juan del Monte, 
£6 encuentran depositados un carabao y una caraballa 
con marcas, sin d u e ñ o conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador C i v i l , se anuncia 
a l públ ico para que las personas que se consideren con 
derecho al mismo, acudan á reclamarlo con los docu-
mentos de propiedad en la Secre ta r ía de este Gobierno, 
dentro del t é r m i n o de diez dias; en la intel igencia de 
que trascurrido este plazo sin rec lamación alguna, se 
pro3ederá á su venta en púb l i ca subasta. 
Mani la , 12 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de Mo 
rales. 
Debiendo dar principio en 2 de Julio p r ó x i m o , el 
curso de 1889-90, en la Escuela de contabilidad é 
idiomas de esta Capital, se anuncia al públ ico á fin 
de que los interesados que deséen matricularse en 
alguna de las asignaturas de T e n e d u r í a de libros. 
I n g l é s ó F r a n c é s , presenten en este Gobierno C i v i l , 
antes del dia 30 del corriente sus respectivas ins-
tancias, extendidas en papel del sello 10.° ó sea de 
$ 0<25, a c o m p a ñ a n d o á las mismas un sello suelto de 
i g u a l precio como derechos marcados en los regla-
mentos vigentes, debiendo manifestar su conformidad 
en las referidas instancias, los padres ó tutores de 
i o s alumnos de menor edad. 
Mani la , 12 de Junio de 1889 .—José de Perojo. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONTAS. 
Demencias de terrenos laldios realengos. 
I s l a de Negros. Pueblo de Manopla. 
Don Claudio Bentajoso, solicita la adquis ic ión de un 
terreno que radica en el sitio de «P ina t l agan» ; cuyos l í-
mites son: a l N . montes del Estado, al E . el r io Balolan, 
al S. montes del Estado y al O., terrenos deD. Graciana 
Gonzaga, comprendiendo una superficie ap róx imada de 
100 hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento, 
para ventas de 26 de Enero ú l t imo, se anuncia al púb l i co 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 10 de Junio de 1889.—S. Vida l . 
Don Emil io Vi l l anuev» , solicita la adquis ic ión de un 
terreno que radica en el sitio de «Dap-dap» ; cuyos l í -
mites son: a l N . , terrenos denunciados por D . Aguedo 
Ardosa, al E . , al E . , el rio Sangay, al S., terrenos del 
Estado y al O., e l r io Dap-d&p cem} rendiendo una su-
perficie a p r ó x i m a d a de 2G0 hec t á r ea s . 
Lo que en cumpl imi í nto del s i t . 4.° del Reglamento, 
f ara ventas de 26 de Eneio ú l t imo, se anuncia al público 
para los efectes que en el mismo se expresan. 
Manila , 10 de Junio de 1889.—S. V i d a l . 
Don Graciano Gcnzaga, solicita la adquis ic ión de un 
terreno que radica en el sitio de « S a r g a y » ; cujes lí 
mites son; al N . , montes del Estado, a l E . , el rio San-
gay, al S.. el citado r io Sangay, arroyo Talabaan y 
montes del Estado y al O., el rio Balolan, comprendiendo 
una superficie a p r ó x i m a d a de 100 hecláre i s. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento, 
para ventas de 26 de Enero ú l t i m o , se anuncia al públ ico 
j a r a los efectes que en el mismo se expresan. 
Mani la , 10 de Junio de 1889,—S. V i d a l . 
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S E C E E T A E I A D E L APOSTADERO Y ESCUADRA 
D E F I L r PINAS. 
E l dia 25 del que cursa y siguientes, se verificará, en 
la Mayor í a general del Apostadero, sita plaza de Sta. 
Ana n ú m . 8, e x á m e n de pilotos particulares; lo que se 
publica en la «Gaceta» para general conocimiento, ad-
virtiendo que no se a d m i t i r á n solicitudes después de 
empezado el examen. 
Manila, 12 de Junio de 1889J=Juan de Dioz Usera. 
CONSULADO D E F R A N C I A . 
Por el presente, se avisa á los acreedores y deudores 
de los ciudadanos franceses D. Sa lomón Rein^ que fal le-
ció en I l o i l o , en el dia 28 de Febrero y D . Juan Dubau, 
que falleció en Manila el dia 11 de Mayo próx imo pasado, 
á fin de que, dentro del t é r m i n o de dos meses, se sirvan 
d i r i . irse á este Consulado para el arreglo de sus cuentas. 
Mani la , á 10 de Junio de 1889.=E1 Cónsul interino de 
Francia, Mradile. 
JU Intendente Militar de estas Islas, 
Hace saber: que en v i r t ud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capi tán General, Director general de A d m i -
n i s t r a c i ó n Mi l i t a r de estas Islas, en 8 de ; 
de 1888, y con arreglo á las prescripciones del S 
m e n t ó de Contra tac ión de 18 de Junio de i S s i j 
m á s ó rdenes vigentes, se convoca por el preseiitel 
públ ica l ici tación al objeto de contratar por 
de proposiciones la adquis ic ión y entrega en lo8 
cenes de las Fac tor ías de utensilios que se * 
á con t inuac ión , de 12.260 litros do aceite de 
280 k i l ó g r a m o s de velas de espevina que se 
lan necesarios en el t é r m i n o de dos meses, J 
suministro de las fuerzas de este Ejérci to , CUJ 
t end rá lugar en los Estrados de esta In tendeJ 
l i ta r á las diez de la m s ñ a n a del dia 21 ¿ 
actual, ante el Tr ibunal de subasta, con sujeción alJ 
de condiciones que se halla de manifiesto en la SeJ 
de la expresada dependencia, tedos los dias n o y 
Las proposiciones se p re sen t a r án en pliegos CP 
admi t i éndose por el Tr ibunal de suba.-t;i niediil866 
antes du la anunciada ra ra dicho acto, b irán 
dss en papel de' sello décimo y con arreglé a délo que se fija al pie de este anuncio, a c ^ V 
dose del t a lón de depósito impoitanto 1O0 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capiti, 
l a cédula personal que acredite la capacidaj 
del p roponen íe con arreglo á lo espresndo en| 
dicion cuarta del pliego de este SUTÍCÍC. LOSI 
ponentes que tengan la calidad de comerciaJ 
b a s t a r á para que sea vál ida su proposición, e 
paña r a d e m á s de la cédula personal, el último 
en que conste haber satisfecho la contribucioj 
sujeción á la espresada condición 4 a del referidos 
Manila, 5 de Junio de 1889.—P. V . — E l G i 
de Guerra de 1.a clase, León Alaxá . 
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MODELO D E PROPOSICION. 
D . F . de T . vecino de habi tál 
calle de n ú m enterado ám 
y pliego de condiciones para contratar en e| 
de dos meses, la adquis ic ión y entrega en la* 
de utensilios de este Arch ip i é l ago , el aceitg 
velas de esperma que sean necesarios pa r^S 
nistro de las fuerzas de este Ejército, se conaT 
verificar dicho suministro, con sujeción ni plk ndr 
condiciones y á los precios siguientes: 
En Manila. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. 
Por cada ki logramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. 
En Cavite. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma 
tantos cént imos de peso, en letra. 
En Cebú. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cént imos de peso, en letra. 
Por cada k i lóg ramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. 
En Zamboanga. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en le t ra . 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. 
En Cottobato. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cént imos de peso, en letra. 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma 
tantos cént imos de peso, en letra. 
En Joló . 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cént imos de peso, en letra. 
Por cada k i lógramo de velas de esperma 
tantos cént imos de peso, en letra. 
En Puerto-Princesa. 
Por cada l i t ro de aceite de coco tanto cén-
timos de peso, en letra. 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. 
En Balabac. 
Por cada l i t ro de aceite de coco tantos 
cén t imos de peso, en letra. 
Y para que sea vá l ida esta proposición ^ 
p a ñ a el ta lón de depósito de cien peso 
timo recibo de la cont r ibuc ión satisfecha 5f 
prevenido en la condic ión 4.* del pliego 
Fecha y firma del propon^' 
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I rRlíXABIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
f ^ DIRBOGION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
disposición de la Direccioa general de Adtni-
W 'na Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
^ ^itrio de a^ matanza y limpieza de reses de la 
• ia de Cavite, bajo el tipo en progresión ascen-
'^ de Pe30S anuales, y con estricta sa-
e .I13 aj pliego de condiciones que á continua-
ra f inserta- El acto tendrá lugar ante la Juntado A l -
Ijíis de Ia expresada Dirección, que se reunirá en 
nám. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
i za de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
'''subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Julio 
0á las diez en punto de su mañana. Los que 
0ptar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
^ t^endidas en papel del sello 10.°, acompañando 
dij iLuente por separado, el documento de garantía 
¡isa 
de condiciones para el arriendo del arbitrie 
j matanza y limpieza de reses en las provin-
s*de primera clase de este Archipiélago, reformado 
j arreglo á las prescripciones de la Real órden-
sj j^ 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
; jas 
on 
or 
lo 
de 
TIA: 
^diente. 
a 8 de Junio de 1889.—Abraham Gr.4 García. 
arrienda por término de tres años el arbitrio 
b matanza y limpieza de reses de la provincia de 
B ¡te, bajo el tipo en progresión ascendente, de 6250 
3 anuales. 
> El remate se adjudicará por licitación pública 
ííolemne qne tendrá lugar, simultáneamente, ante 
de almonedas de la Dirección general de 
{¡¿nistracion Civil y la subalterna de la expresada 
fincia. 
i La licitación se verificará por pliegos cerra-
y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
feisameate á la forma y conceptos del modelo 
je inserta á continuación, en la inteligencia de 
serán desechadas las que no estén arregladas 
icho modelo. 
No se admitirá como licitador, persona alguna 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
fedite en el correspondiente documento, que en-
cara en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
er consignado, respectivamente en la Caja de 
mlí Msitos de la Tesorería general ó en la Administra-
Hacienda pública de la provincia en que simul-
leameate se celebre ia subasta, la suma de $ 937'50 
s, equivaleute al cinco por ciento del importe 
1 arriendo que se realiza. Dicho documento se 
á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
PJ'^ n sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
pidrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
' endosará su autor á favor de la Dirección general 
iMministracion Civil. 
Constituida la junta en el sitio y hora que 
Q los correspondientes anuncios, dará prin-
el acto de la subasta y no se admitirá es-
acion ni observación alguna que lo interrumpa: 
luite los quince minutos siguientes, los licitado-
entreg-arán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
icion, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
rarán por el órden que se reciban, y después de 
fugados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
*' Trascurridos los quince minutos señalados para 
Incepción de pliegos se procederá á la apertura 
P mismos por el órden de su numeración; se 
|to en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
•* repitirá la nublicacion para la inteligeucia de 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
to» y se adjudicará provisionalmente el remate 
ejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
fpeteiite la adjudicación definitiva. 
^ Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
focederá en el acto, y por espacio de diez mi-
!08'. á nueva licitación oral entre los autores de 
J^ smas, y trascurrido dicho término, se adju-
H el remate al mejor postor. 
el caso de que los licitadores de que trata el 
t^o anterior se negaran á mejorar sus proposi-
s' se adjudicará el servicio al autor del pliego 
Be encuentre señalado con el número ordinal 
bajo. 
Multase la misma igualdad entre las proposi-
* Presentadas en esta Capital y la provincia, la 
íoL1CÍtacion oral ten(irá efecto ante la Junta de 
5 je^s) _ el día y hora que se señale y anuncie 
}a debida anticipación. El licitador ó licitadores 
^ Provincia podrán concurrir á este acto perso-
i, s- ? Por medio de apoderado, entendiéndose 
I 1 así no lo verifican, renuncian su derecho. 
^1 rematante deberá prestar, dentro de los 
0) as siguientes al de la adjudicación del ser-
^hu- ^anza correspondiente, cuyo valor será 
|, ^ez por ciento del importe total del arriendo, 
uando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: l . ' que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el prim^p 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los pírjuhios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Pan 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el a nevo remite, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurriri en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace» 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello, 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.' del 
Heglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. El contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los baados sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
ea la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, Los gobernador-
cillos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
¿iiiistracioa, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
•isitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y' oportuno, cuidará de dar 
i este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
lesária, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
ña respecto de su coatenido, y resolverá acerca de 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
28. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio di seis meses, si 
A Ú conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, previa 
i Í indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarrienda 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Admi-
uistracioa considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efee-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.--EI Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ i'75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertaír 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION-
Don N. N. , vecino deN. ofrece tomar á su cargo po-
el término de tres años, el arriendo de los derecho 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Cavite, por la cantidad de ($ anuales y eoj 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en e 
1014 14 Junio de 1889. 
núm de la Gaceta del dia de que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
'mber depositado en la cantidad de 937 pesos. 50 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
.El Presidente de la Junta Económica del Laloratorio 
Sucursal y Depósito de medicamentos de este Ejército? 
Hace saber: que debiendo subastarse de nuevo la 
adquisición y entrega en dicho Establecimiento, por el 
término de un año, de los medicamentos, efectos y 
envases comprendidos en la relación que figura en 
el espediente, por haberse declarado desiertas dos l i -
baciones sucesivas, se admitirán proposiciones parti-
culares para la ejecución de dicho servicio, el dia 18 
del próximo mes de Julio, á las diez de su mañana, 
en las oficinas de la Dirección de este Laboratorio, 
sito en el Hospital Militar, en el que se hallarán de 
manifiesto todos los dias no festivos, de ocho á doce 
de la mañana, los pliegos de condiciones y precios 
límites, así como la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán ajustadas en un todo al mo-
delo inserto á continuación. 
Manila, 11 de Junio de 1889.—Alejandro Alonso. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle 
nüm enterado del anuncio, pliego de condicio-
nes y de precios límites para contratar por el término 
de un año la adquisición y entrega en el Laborato-
rio Sucursal y depósito de medicamentos del Ejército 
de Filipinas, de los medicamentos, efectos y envases 
comprendidos en la relación de que también se halla 
enterado, se compromete á tomar á su cargo el ser-
vicio correspondiente á dicho suministro por 
(ó con la rebaja del por ciento, todo en letra 
de los precios límites marcados. 
Fecha y firma del proponente. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 de Junio próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das d ; esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Batangas, el 
servicio de las obras de reparación de la casa-Real 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continnación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas que forma la Ad-
ministración de Rentas y Propiedades para sacar á pú-
blica subasta de obras de reparación de la Casa-Real 
de Batangas, para instalar en ella las oficinas de la 
Administración de Hacienda de aquella provincia. 
1. a La Hacienda contrata en pública subasta ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital y subalterna 
de la provincia de Batangas, las obras de reparación de la 
Casa-Real de la provincia espresada, bajo el tipo de 4356 
pesos 4 céntimos y 4 octavos, para la ejecución mate-
rial , y 5140 pesos 13 céntimos y 3 octavos para el sis-
tema de contrata, en regresión descendente. 
2. a Todas las obras deberán hacerse con entera suje-
ción al plano, proyecto, presupuesto y pliego de condi-
ciones facultativas aprobadas por la Inspección general de 
Obras públicas unido al espediente, asi como al de las 
administrativas que redacta esta Central. 
3. a Para entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancia precisa haber impuesto en metálico en la 
Caja de Depósitos de esta Capital ó en la Administra-
ción de Hacienda de Batangas, el 2 p g del total valor 
del servicio ó sea la cantidad de 102 pesos 80 céntimos. 
4. a Si en el acto de la subasta se presentasen dos ó 
más proposiciones con un mismo tipo, se abrirá licita-
ción verbal por un corto término que fijará el Sr. Presi-
dente de la Junta, solo entre los autores de aquellas, ad-
judicándose al que mejore su propuesta. En el caso de 
no querer mejorarla ninguno de los proponenteí se hará 
la adjudicación en favor de aquel, cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
5. a Terminada la subasta el Contratista endosará á 
favor de la Hacienda y con la aplicación oportuna el 
documento de depósito que haya servido para licitar; 20 
lias después de aprobada aquella se otorgará la corres-
pondiente escritura de contrata á satisfacción de Ja In -
tendencia general y con las seguridades indicadas en el 
art. 2.0 de la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
6. a So garantizará el contrato con una fianza equi-
valente al 10 p § del importe tot«ldel servicio ó sea la 
cantidad de 514 pesos, y 2 céntimos que se impondrán 
en la Caja de Dep'sitos de esta Capital ó en la Ad-
ministración de Batangas, en meta ico ó en valores 
autorizados al efecto. 
7. a El contratista dará principio á los trabajos á los 
20 dias de habérsele notificado la aprobación del con-
trato, poniéndose préviamente de acuerdo con el faculta-
tivo encargado de su dirección, de quien recibirá las ór-
denes oportunas, no pudiendo ejecutar ninguna clase 
de obras sin su conocimiento. 
8. a E l plazo para la ejecución de las obras será el de 
seis meses contados desde el replanteo de la obra, y de 
otros seis meses el de garantía, y durante dicho periodo 
serán de cuenta del Contratista las obras de conserva-
ción y reparación que puedan ser precisas. 
9. a La recepción provisional de las obras tendrá l u -
gar tan pronto como terminen los trabajos, y al espirar 
el plazo de garantía, la definitiva. 
10. Cuando el contratista no cumpliese las condicio-
nes de la escritura ó impidiese que esta tuviese lugar 
en el término que se señala, se tendrá por rescincido el 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando el primer remutante la diferencia del 1.° 
al 2.°. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate se hará el servicio por cuenta de la Admi-
nistración y á perjuicio del primer rematante. 
2. ° Que satisfaga también al Estado los perjuicios 
que se hubiesen irrogado á éste por la demora del ser-
vicio. 
11. Los gastos que origine la celebración de la su-
basta y todos los que sean necesarios como consecuencia 
de ella, serán de cuenta del contratista. 
12. Si el contratista por cualquier motivo intentase 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circunstan-
cia del cumplimiento délas obligaciones contenidas en 
el mismo. 
13. La Hacienda se obliga á satisfacer al Contra-
tista el importe de las obras que ejecute, por mensua-
lidades vencidas y en virtud de certificación expedida 
por el facultativo encargado de su dirección, practi-
cándose la liquidación final al hacerse la recepción 
definitiva y devolviéndose 15 dias después de aprobada 
ésta, la fianza al contratista. 
i 4. Las proposiciones de licitación se presentarán en 
pliegos cerrados, acompañando por separado la carta de 
pago del depósito de que habla la clausula 3.a debiendo 
ajustarse aquellas al modelo inserto más abajo. 
15. Todas las dudas que puedan suscitarse sobre el 
cumplimiento, rescisión y efectos de este contrato se re-
solverán administrativamente con arreglo á la Ins-
trucción de servicios públicos aprobada por Real orden 
de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
I on N . N . se compromete á tomar á su cargo las 
obras de reparación de la casa Real de Batangas en la 
cantidad de con estricta sujeción al pliego de 
condiciones facultativas formado por la Inspección ge-
neral de Obras públicas, asi como al de las administra-
tivas aprobado por el Iltmo. Sr. Intendente general. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
hab^t impuesto eo la Caja de Depósitos de esta Capital, 
ó en la Administración de Hacienda de Batangas la can-
tidad de . . . . . 2 p g de que habla la cláusula 3.* del 
pliego referido. 
Fecha y ñrma del interesado. 
Es copia, M. Torres. i 
El dia 26 del actual á las diez de la mañan?», 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antig-ua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío denunciado por D. José Gatan, en-
clavado en el sitio denominado Dalla jurisdicción del 
pueblo de Tumauini de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 281 pesos, 58 cénts , 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publicdo 
en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 166 de fecha 13 
de Diciembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 6 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 1 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES. 
Por los Vapores Correos «¿Eolus» y «Brutus,» que 
saldrán para las líneas del Norte de Luzon y S. E . del 
Archipiélago el 15 del actual á las ocho de lamañ na, 
esta Ceniral remitirá á las FCÍS de la misma la corres-
pondencia qut hubiere para Zarnbales, Pangasinan, Bon-
toc, Lepanto, Tiagan, Trinidad, Union, Abra, ambos 
llocos y Cagayau: Romblon, Cebú, Samar, Leyte, Su-
rigao, Camiguin, Misarais y Bobol. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—El Jefe de servicio 
Vicente Nieto. 
Gaceta de Manila.—Núm. lg | 
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IProYidencias judiciales 
Don Ricardo P.icafort y Sánchez, Juez de primera insíjj, 
del distrito de Binondo, que de estar en el pleno eje: w 
de fus funciones, yo el icírascri lo Escribano doy té 
Por el prssente cito, llamo y emplazo al procesado 
Lucio Requezs, natural de Oas, provincia de Albay, yeffl 
Trozo, provincia de Manila, de 29 años de edad, de pro!* 
galafatero, de estatura Y cuerpo regular, color moreno, 
regular, cara ovalad», boca pequeña, frente estrecha, pei 
jas y ojos nebros, barba lampiña, para que en el término 
"dias, contados desde la publicación de este edicto, sera 
en el Juzgado ó en la cárcel pública de la provincia, pfl 
berlo así acordado en la causa aüm. 6765 que instrni 
estafa, apercibido que de hacerlo así, le oiré y admiml 
justicia y en caso comrario, sentenciaré la causa en BUS 
cia y rebeldía- . . . „ J 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Ihnonao 
de Junio de 18!:9.=Ricardo Ricafoit ,=Por mandado de su 
José de Reyes. 
Don MaximianoRravo y Pérez, Juez de primera ir stancia efli 
piedad (;e esta provincia de Tarlac, que de es;ar en M 
actual ejercicio do sus funciones, yo el infrascrito Escn 
da fé. . I 
Por el presente cito, llamo y emplazo a! testigo a» 
Leoncio Mañaul , vecino de Victoria, de esta provincia, 
dentro del t é rmino de 9 dias, contados desd.'. la inserca 
este edicto en la «Gaceta oficial» de Manila, se prcsei* jjjr 
este Juzgado para declHiar en la causa núm. 1681 contra-
Macarla J iménez, por hurto, apercibido que de no hace:: 
tro del expresado té rmino, le p a r a r á n los perjuicios $ 
derecho haya lugar. , ' , 
Dado en el Juzgado de Tarlac, 5 de Junio de ISS»-*1 
miaño Bravo.=Por mandato de su Sría = A r t u r o Dancel-
gii 
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Bai 
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To: 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
nombrado Tiago Al ta , soltero, de 15 años de edad. J! 
del monte Cabatuan, de la comprensión del pueblo de Ü'P0ÍJ 
esta provincia, acopiador de bejucos, no sabe leer ni 81 
n i firmar, para que dentro del t é rmino de 30 dias, a i 
desde el de la publicación del présenle en la «Gaceta P8 
de Manila, se presente en este Juzgado ó en las cárcw 
esta provincia, para contesiar á los cargos que le 
la causa n ú m . ifeS1?, cor l i " el mismo y otros ror hurto.^  
cibido que de no asi verificarlo, sus tanciaré dicha cauj 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios c o n s i g u i ó 
Dado en el Juzgad" üe Tarlac y oticio de mi cargo »| 
Junio de 1889.=Maximiano Rravo.—Por mandado de su j 
Arturo Dancel. 
Don Federico Triana y Ortiguera, Gobernador P. M. Ji 
delegado de Marina ae este 2.° distrito de Mindanao, ^ 
tencia del infrascrito Secretario dá fé • J 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los auseflt^ 
infiel llamado Golas, con 9 compañeros desconocidos, PL— 
dentro del término de 20 dias, contados desde la pi,,llU-
de este segundo edicto, se presentan ante esta Su 
en la sumaria qi 
de Marina á respondí r á los cargos que contra ellos ".¡j 
la que se está ir struyendo sobre secuestra|| 
personas, y de no hacerlo asi deniro del término l'ja ¡.'gij 
r a r án los perjuicios consiguientes por su ausencia y r^Lj 
..Cagayan de Mísamis, 13 d^ Mayo de 1889.—V.0 B.0-1^ 
Por mandato de su Sria., Manutl Mendoza. 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, NÜ*1. 
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